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Señores miembros del jurado evaluador.  
Cumpliendo con las normas y disposiciones de la Universidad Cesar Vallejo para 
optar el grado de magister en Gestión pública ponemos a consideración el 
presente informe de investigación titulado “El hacinamiento penitenciario y calidad 
de vida del adulto mayor en el penal del Callao 2018”  
 
La presente investigación está estructurada en siete capítulos y un anexo: 
El capítulo uno: Introducción, contiene los antecedentes, la fundamentación 
científica, técnica o humanística, el problema, los objetivos y la hipótesis. El 
segundo capítulo: Marco metodológico, contiene las variables, la metodología 
empleada, y aspectos éticos.  
 
El tercer capítulo: Resultados se presentan resultados obtenidos. El cuarto 
capítulo: Discusión, se formula la discusión de los resultados. En el quinto 
capítulo, se presentan las conclusiones. En el sexto capítulo se formulan las 
recomendaciones. En el séptimo capítulo, se presentan las referencias 
bibliográficas, donde se detallan las fuentes de información empleadas para la 
presente investigación. 
 
Por la cual, espero cumplir con los requisitos de aprobación establecidos 
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La presente investigación titulada: Hacinamiento penitenciario y Calidad de Vida 
del adulto mayor interno del Penal del Callao Año 2018, tuvo como objetivo 
general determinar la influencia  del Hacinamiento penitenciario y calidad de Vida, 
del Adulto Mayor del Penal del Callao Año 2018. Los instrumentos que se 
utilizaron fueron cuestionarios en escala de Likert para las variables. Estos 
instrumentos fueron sometidos a los análisis respectivos de confiabilidad y 
validez, que determinaron que los cuestionarios tienen validez y confiabilidad.    
 
El método empleado fue hipotético deductivos, el tipo de investigación fue 
básica, de nivel correlacional, de enfoque cuantitativo; de diseño no experimental 
transversal. La población estuvo formada por 155 y su muestra 110 internos 
adulto mayor del penal Sarita Colonia y el muestreo fue de tipo probabilístico. La 
técnica empleada para recolectar información fue encuesta y los instrumentos de 
recolección de datos fueron cuestionarios que fueron debidamente validados a 
través de juicios de expertos y su confiabilidad a través del estadístico de 
fiabilidad Alfa de Cronbach. 
 
Los resultados evidencian una  correlación positiva y significativa, alta 
determinada por el Rho de Spearman  igual (r= -0.750)  e inversamente 
proporcional, entre hacinamiento penitenciario y calidad de Vida, debido puesto 
que  el p_valor < 0.05  
 












The present investigation entitled: Penitentiary overcrowding in the Quality of Life 
of the older adult in the Callao Prison Year 2018, had as a general objective to 
determine the influence of prison overcrowding on the quality of life, of the Elderly 
of the Callao Prison Year 2018. The instruments that were used were Likert scale 
questionnaires for the variables. These instruments were subjected to the 
respective analysis of reliability and validity, which determined that the 
questionnaires have validity and reliability. 
 
The used method was hypothetical deductive, the type of investigation was 
basic, of level correlacional, of quantitative approach; of not experimental 
transverse design. The population was formed by 155 and his sample 110 
boarders major adult of penal Sarita Colonia and the sampling was of type 
probabilístico. The technology used to gather information was a survey and the 
instruments of compilation of information were questionnaires that were due 
validated across experts' judgments and his reliability across the statistician of 
reliability Cronbach's Alpha. 
 
The results show a positive and significant correlation, high determined by 
Spearman's Rho equal (r = -0.750) and inversely proportional, between 
penitentiary overcrowding and quality of Life, because the p_value <0.05.  
 





























1.1. Realidad problemática 
La cárcel de San Sebastián que se encuentra en Costa Rica, tiene un 
hacinamiento de más del 100%. llamando  la atención de las instituciones como la 
Defensa Pública, la Defensoría de los Habitantes, el Mecanismo contra la Tortura, 
la Sala Constitucional, el Poder Judicial e incluso el Departamento de Estado de 
los EE. UU. 
La realidad penitenciaria en el Perú, se califica como un caos, 
caracterizada por la poca y mala calidad de los alimentos, largas filas para 
obtener una pobre alimentación, escases  de teléfonos públicos, 
desabastecimiento de agua,  falta de espacios de recreación y, sobre todo de 
trabajo o actividades educativas, sumergidos en el ambiente violento y 
antihigiénico. 
En el  nivel nacional  los problemas por las cuales llevaron a cabo a realizar 
esta investigación es que en el programa del adulto mayor del establecimiento 
penal del callao vienen presentándose deterioro en la calidad de vida, los internos 
de esta población por la carencia de profesionales de la salud (médicos, 
enfermeros, odontólogos, nutricionistas, laboratoristas, gerontólogos, psicólogos, 
asistentes sociales etc. 
 
La falta de medicamentos también viene incidiendo en el deterioro de la 
salud integral, así como la falta de ambientes adecuados para el desarrollo de 
este programa y sumados al hacinamiento de este establecimiento penal debido a 
la sobrepoblación que sobrepasa la capacidad de albergue en un 500 %. 
 
Las carencias de atención de profesionales en la atención del adulto mayor 
porque hay  pocos profesionales que cubran la  demanda diaria de las 
especialidades como de medicina general, enfermeros, laboratoristas, 
odontólogos, nutricionistas, gerontólogos, psicólogos, asistentes sociales etc. la 
salud integral del adulto integral se viene deteriorando paulatinamente al haber 
poca o una nula atención para cubrir una atención especializada a las diversas 
enfermedades que se vienen presentando como de diabetes, cáncer al colon, 
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ceguera, sordera, enfermedades gastrointestinales, discapacidades físicas  y 
problemas de salud mental como ansiedad, depresión, fobias etc. 
La falta de medicamentos viene aumentando el deterioro en la salud 
integral del adulto mayor al no aplicárseles de manera oportuna estos fármacos 
por alguna indicación del médico facultativo y/o en algunos casos reciben 
solamente medicamentos paliativos para solamente estabilizar la enfermedad y 
no para cumplir legalmente su función curativa. 
1.2  Trabajos previos 
 
1.2.1 Trabajos previos nacionales  
Trujillo  (2017) desarrollo un estudio  Hacinamiento carcelario y su relación con los 
programas de reinserción social de los internos del establecimiento penitenciario 
de Tarapoto. 2017, maestro en gestión pública, su propósito de determinar la 
relación de las variables,  su método fue cuantitativo; tipo descriptivo correlacional 
transaccional, no experimental, su muestra fue 62 internos; a quienes aplicó los 
instrumentos, validado por juicio de expertos, sus resultados indican que el nivel 
es aceptable  de sobreproblaciòn  de los internos fue un 43.55% y  cómodo en 
30.65%, señalando el comedor, talleres y recreación no cuentan  con ambientes 
apropiadas, sus conclusiones determina  la existencia significativa del 
hacinamiento carcelario y los programas de reinserción social de los internos del 
establecimiento penitenciario de Tarapoto periodo 2017. 
 
Oblitas  (2017)  sustento su tesis titulada El hacinamiento en el 
establecimiento penal de Quillabamba y el tratamiento penitenciario intramuros, 
su objetivo determinar de qué manera afecta  la sobrepoblación en el 
Establecimiento Penal de Quillabamba, el tratamiento penitenciario intramuros, 
trabajo  con un grupo de internos determinando como ve afectado   su tratamiento 
penitenciario en su rehabilitación, reeducación y  reinserción a la sociedad, busca 
establecer los problemas del Hacinamiento en el Establecimiento penal, debido a 
la sobrepoblación de internos, aplico  encuestas  a los reos, y en sus  
conclusiones demuestran que el Hacinamiento se debe a que la capacidad que 
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albergan  se encuentra sobrepoblada y existe  falta de presupuesto para contratar 
profesionales que no hacen posible  un adecuado tratamiento penitenciario. 
 
Magallanes, Carrasco, Trujillo (2015) realizaron su tesis Prestación de 
servicios a la comunidad frente al problema del hacinamiento penitenciario en el 
Perú, de tipo no experimental y transversal, diseño descriptivo, explicativo. Su 
población y muestra fue de 83 colaboradores jueces, abogados y personal de la 
oficina del INPE, sus conclusiones determinan que el Sistema de Administración 
de Justicia en nuestro país debería ejecutar de manera progresiva las Penas de 
Prestación de Servicios a la Comunidad para aquellas personas que han 
vulnerado la ley penal y sus actos no producen consecuencias de gravedad, 
promueven de manera efectiva su resocialización evitando al mismo tiempo la 
estigmatización del sentenciado. 
 
1.2.2 Trabajos previos  internacionales  
Rodríguez, Larrauri, y Güerri (2018), desarrollaron su investigación de título 
Percepción de la calidad de vida en prisión, Estudios previos sobre la vida en los 
centros penitenciarios españoles han tendido a hablar de la prisión como una 
institución con condiciones de encarcelamiento uniformes. Sin embargo, la 
literatura internacional sugiere que la privación de libertad puede experimentarse 
de forma muy distinta según el centro penitenciario donde se cumpla condena. 
Esta investigación analiza si existen distintos tipos de prisión en España, a qué 
factores son debidas dichas diferencias, cuáles son más relevantes y cuáles son 
sus implicaciones. Con esta finalidad, hemos administrado el cuestionario 
Measuring Quality of Prison Life a quinientos presos en cuatro centros 
penitenciarios de Barcelona. Sus conclusiones determinan que la calidad de vida 
difiere significativamente entre las prisiones analizadas. Estas diferencias, que 
conllevan importantes consecuencias para las personas presas, no obedecen en 
exclusiva al historial del interno, sino también, o sobre todo, a la organización del 
centro y al sistema de relaciones interpersonales existente. 
 
Galán (2015) sustento su investigación  denominada Los módulos de 
respeto: Una alternativa al tratamiento penitenciario, para optar al grado de 
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doctor, universidad complutense de Madrid, España,   la metodología se enmarcò  
en el conocimiento de la realidad penitenciaria actual,   realidad donde los sujetos 
privados de libertad, genera la necesidad de crear nuevos programas que 
permitan la reinserción eficiente del recluso, su objetivo transformar el medio 
penitenciario, a través del desarrollo de un conjunto de habilidades permitiendo  al 
interno a ir adaptándose de manera  progresiva a la sociedad libre, en su  mayoría 
de  casos, que hace  tiempo que no interactúa, se apoya en el método biográfico-
narrativo, modalidad que  permite ampliar el conocimiento sobre la realidad 
imperante en los módulos de respeto, a través experiencias de personas que 
directa o indirectamente participando en su funcionamiento. 
 
Quiceno, Vinaccia, Álvarez,  Jiménez, Pinzón, Serna, (2013) desarrollaron 
su tesis Calidad de vida relacionada con salud, resiliencia y felicidad en hombres 
privados de la libertad, Universidad de San Buenaventura, Bogotá (Colombia), su 
propósito era la evaluación de las diferencias  en la calidad de vida relacionados 
con  la salud, resiliencia y felicidad en hombres privados (n=21) y no privados 
(n=21) de la libertad, diseño descriptivo comparativo, uso el cuestionario de salud 
MOS SF-36, escala de resiliencia y felicidad subjetiva, sus conclusiones, 
evidencian que existe desacuerdos entre  los grupos evaluados, categorías de 
ocupación, estrato socioeconómico y estado civil, y nivel de calidad de vida, 
resiliencia y felicidad. 
 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
 




El hacinamiento carcelario significa, que “existe más de una persona donde solo 
hay espacio para una” (Carranza et al. 2001, p. 22).  
 
El fenómeno puede considerarse crítico:  
El Consejo de Europa elaboró (1999), realizo el informe especial en 
relación al hacinamiento penitenciaria en el viejo continente, los casos de 
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«sobrepoblación crítica» los de sistemas penitenciarios con una densidad 
igual o mayor que el 120%. (Carranza et al. 2001, p. 20). 
 
“es el alojamiento de un establecimiento carcelario donde existen más reos 
de los que puede alojar, y no reduce las condiciones mínimas que debe reunir”. 
Salt (1999, p. 217). 
 
La Sobrepoblación penitenciaria, es un ambiente donde la densidad 
penitenciaria existiendo más personas recluidas sobrepasando la capacidad de   
la prisión, relación entre la capacidad de una prisión y número de personas que 
residen en ella.(Noel, 2015).  
 
 El hacinamiento del sistema penitenciario en América Latina, un mayor 
desafío que los estados asumen, controlan y resuelven asegurando el respeto a 
los derechos humanos. El sistema penitenciario supera su capacidad de 
alojamiento, registra casos de sobrepoblación graves, configurando una evidente 
violación a los Derechos Humanos de personas privadas de libertad, riesgo de 
seguridad e integridad del personal penitenciario afectando negativamente las 
funciones fundamentales del ámbito penitenciario Noel (2015). 
 
 La Corte Interamericana de Derechos Humanos refirió que “el 
hacinamiento, presentan escasa ventilación, falta de luz natural, no existen camas 
para su reposo, no existen ambientes de higiene; aislamiento, incomunicación, 
restricciones al régimen de visitas, constituyendo violación” (Rivera, 2007). 
 
Refiere el INPE (2017), es la capacidad de albergar al aforo máximo del 
Sistema Penitenciario a los internos existiendo una sobrepoblación que excede el 
aforo máximo, excediendo al 20% de su capacidad, denominado sobrepoblación 
crítica, nombrado por el Comité Europeo para los Problemas Criminales como 






Teorías absolutistas  
 
Esta subdivido  por la teoría de la reparación, retribución (moral y jurídica),  se 
caracteriza por el castigo porque existe  delito, en relación a la reparación, basado  
en el delito como causante del dolor del  sujeto y  humanidad, la pena, causa 
dolor en el victimario, enfocando  el delito debiendo  haber una respuesta justa 
frente  a los hechos  y los efectos   que  origino. Kant, (1962).  
 
Teorías Relativista  
 
También observa preventiva, correccional y positivista. Existiendo   retribución 
moral, ya que el delito es la violación al  régimen moralista de la sociedad, y  
jurídica, asimismo es rebelión  en contra  del sistema jurídico y la autoridad, se 
reivindica  en  el cumplimiento  de la pena. (Hegel y Wilhelm, 1937). La 
preventiva, establece el temor de  cometer un delito y evitarlo,; correccionalista,  
el delincuente es considerado  un sometido anormal que requiere de sistema 
educativo que le permita corregir   sus faltas que lo incentivaron a  ejecutar la  
agresión contra el estado  y pueda  reintegrarse  a la comunidad. Positivista, 
porque   la pena se orienta  a corregir el  mal proceder  del reo  salvaguardando  
la peligrosidad que tiene en la sociedad. (Hegel y Wilhelm, 1937). 
 
Dimensiones de la variable 
Dimensión 1: Infraestructura  
Son estructuras físicas y organizativas, necesarias en un buen funcionamiento de 
la sociedad, existe en los sectores públicos y privados, dependiendo de su 
administración y regulación. La infraestructura puede ser física o social. 
Dimensión 2: Servicios  
Lovelock, (2009) sostuvo que “actividad económica que involucra desempeños en 
base al tiempo buscando obtener y dando a cambio  de dinero, tiempo y esfuerzo 
sin involucrar la trasferencia de propiedad”, involucrando tres elementos: Acción, 
Proceso y Ejecución. 
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Zeithalm,y Bitner,  (2000), es el que  suministra  una organización  y ofrece 
“Servicios” es una propuesta de valor y servicio al Cliente, mejorando  la 
proposición de valor de cualquier tipo de productos sean tangibles o no. 
En la estadística del Perú correspondientes al 2017 refieren que el reo 
adulto mayor interno penitenciario de 60 años a màs es el 4.3% que equivale a 
3,448  varones distribuidos en las cárceles a nivel nacional  y el 3.6 en mujeres 
que equivale a 176 mujeres.  
En el establecimiento penitenciario Sarita Colonia del Callao tiene 141 reos 
adultos mayor penitenciario de 60 años a màs  
1.2.2 Variable Calidad de Vida en la Prisión 
  
Calidad 
Sardíaz, Pareras (2010), manifestó que  "es la persona la única autorizada para 
opinar sobre su calidad de vida, es ella misma; cualquier apreciación que se 
realice,  será aproximada y variable, no es exacta ni inmutable".  
 
Asimismo la  Real Academia de la Lengua Española  sostuvò : "son el   
conjunto de propiedades  pertenecientes a  algo, permitiendo  que se juzgue  su 
valor", en su cuarta definición de la RAE  la "calidad de vida" son  características 
inseparables a la vida, es el espacio de tiempo que sucede desde el nacimiento 
del ser humano hasta su fenecimiento, las cuales permiten hacer un juzgamiento 
de su valor. 
 
Considerada también como el bienestar, felicidad y satisfacción de la 
persona, permitiendo la capacidad de actuación en un determinado momento, 
surgiendo cuando las necesidades básicas primarias son satisfechas con el 
mínimo recurso (Oblitas, 2008).  
 
Según  Organización Mundial de la Salud, citado por Marcos (2012),  "es la 
percepción que la  persona posee  del lugar donde habita,  en el contexto cultural  
y de valores donde reside,  relacionado  a sus  expectativa, normas, inquietudes, 
influyendo  de manera compleja en salud física,  psicológica, independencia,  
relaciones sociales”. (p. 337).  
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La calidad de vida es la combinación factores psicológicos, afectivos, son 
condiciones de vida fácil, traducción cuantitativa  como renta per cápita, el nivel 
educativo, condiciones de vivienda, estimados como categorías de vida 
reflejando, la salud, consumo de alimentos, seguridad social, ropa, tiempo libre, 
derechos humanos, compuesta por  dimensión física, psicológica y social 
(Montes, 2006). 
 
Calidad de vida en prisión  
Liebling y Arnold (2004) argumentaron que “la calidad de vida en prisión incluye 
un énfasis en la conducta moral dentro de las cárceles relacionados a la 
confianza, respeto, justicia, orden y bienestar”.  
 
Su desarrollo está alejado  del enfoque basados  a la infraestructura, 
insistiendo en que, la legitimidad exterior, es lo más importante de la vida 
diaria de cómo es su vivencia dentro de la cárcel, enfocándose su relación  
entre las partes, sentido de justicia, orden y  calidad de trato. (Sparks, 
Bottoms y Hay 1996) 
 
Liebling y  Arnold (2004) incluye un comportamiento moral dentro de las 
cárceles relacionados a la confianza, respeto, justicia, orden y bienestar. Según 
(Aparicio y Delgado, 2011, p. 67).  
 
Dimensión 1: Física: 
Se refiere al desarrollo de vida de la persona basados a las   necesidades 
básicas, alimento, actividad física, e higiene personal.  
Responsabilidad en Salud: depende de cada uno, de actos y 
actitudes diarias. Dependiendo tanto de su  alimentación física como 
afectiva, llevando  una vida activa o pasiva, la manera de ver la vida, 
pensamientos superiores conservados en nuestra mente, 
emociones, actitud para enfrentar la vida, sentirnos plenos y 
realizados o no, de  encontrar sentido a nuestra vida o no, descubrir  
el propósito  de nuestra vida. Aparicio y Delgado (2011, p. 67) 
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Dimensión 2: Social:  
Conjunto de relaciones sociales que se presenta en el medio, donde las personas 
tiene influencia de las relaciones sociales favoreciendo, entorpeciendo la calidad 
de vida en sus distintas áreas de desarrollo (Piña, 2013, p. 14).  
Una historia de relaciones socialmente funcionales, incrementa el progreso 
integral armónico y saludable compuesto por  actividades elegidas, siendo 
los preferidos el descanso, diversión,  progreso del sujeto, lo contrario a  
conductas sanas son el  aburrimiento y falta de creatividad  para utilizar  su 
tiempo  libre sea sano, comunitario y humanizador. (Piña, 2013, p. 14). 
Dimensión 3: psicológica:  
Abarca emociones y intelecto; existiendo la necesidad de dar y recibir 
afecto, compartiendo  emociones, eliminando  tensiones de estrés, 
confianza en sí mismo, ubicando y tomando  decisiones  que le permitan 
tener una vida de buenos caminos para el  y  demás. Flores y Hernández, 
(2008, p. 32). 
Estado emocional:  
Se refiere a la autoconfianza, estabilidad emocional, fortaleza, afectividad positiva 
y autoestima condicionan el nivel de bienestar, están presentes en el transcurso 
de nuestras vidas, las emociones son respuestas a estímulos significativos el 
neurofisiológico y bioquímico, producen cambios corporales preparando al 
organismo haciendo frente a los requerimientos de su medio (Flores y Hernández, 
2008, p. 32). 
 
Integración del adulto mayor  
Según Bravo (2000), es el conocimiento de la persona, sus relaciones 
interpersonales y sociales de su vida diaria, requiere de apoyo familiar y social, 
relación médico-paciente y  desempeño laboral,  el bienestar del adulto mayor 
logra atención a los mecanismos formales de apoyo, destacando  el papel de los 




Habilidades funcionales del adulto mayor 
Bravo (2000) determina su función involucra la unión de componentes fisiológicos, 
conductuales, cognitivos y sociales, el individuo promedio, envejecer está 
asociado a la declinación de capacidades funcionales, aumentando la prevalencia 
de enfermedades.  
 
La vejez surge limitaciones funcionales, es el resultado de una 
discapacidad afectando la habilidad de la persona en la ejecución de tareas y 
obligaciones habituales y en acciones diarias. (Cornachione, 2008). 
 
1.4 Formulación del problema 
 
1.4.1 Problema general  
¿Cómo se relaciona el Hacinamiento penitenciario en la Calidad de Vida, del 
Adulto Mayor del Penal del Callao Año 2018? 
 
1.4.2 Problemas específicos  
 
Problema específico 1. 
¿Cómo se relaciona el Hacinamiento penitenciario y calidad de vida física, del 
Adulto Mayor del Penal del Callao Año 2018? 
 
Problema específico 2. 
¿Cómo se relaciona el Hacinamiento penitenciario y calidad de vida social, del 
Adulto Mayor del Penal del Callao Año 2018? 
 
 
Problema específico 3. 
¿Cómo se relaciona el Hacinamiento penitenciario y calidad de vida psicológica, 





1.5 Justificación del estudio 
 
1.5.1 Justificación teórica 
El estudio proporcionará aportes teóricos relacionados a la variable de estudio 
hacinamiento penitenciario y calidad de vida estudio, pudiendo ser referenciados 
en similares investigaciones, el planteamiento del problema, la prueba de 
hipótesis, las conclusiones servirán como consulta, asimismo el desarrollo de la 
parte teórica fue en base a autores sustentado con las referencias bibliográficas. 
 
1.5.2 Justificación metodológica 
Se usarán métodos, técnicas y procedimientos para realizar el estudio descriptivo 
se realizó con tablas de frecuencia y porcentaje y la prueba de hipótesis con 
spearman, empleados en el estudio  una vez probada su validez y confiabilidad 
sus instrumentos estos podrían  ser utilizados en  estudios de investigación, así 
como los resultados servirán de base para futuros estudios. 
 
1.5.3 Justificación práctica 
Es justificación práctica, porque la mejora permitirá la solución a  un problema, y 
proponer  estrategias  para mejorar  la calidad de vida del adulto mayor y que 
cada vez las autoridades se preocupen del hacinamiento carcelario, los resultados 
final permitirán y  contribuirán a una  solución. 
 
1.6 Hipótesis 
1.6.1 Hipótesis general  
 
El Hacinamiento penitenciario se relaciona significativamente con la  Calidad de 
Vida, del Adulto Mayor del Penal del Callao Año 2018 
 






Hipótesis específica 1. 
El Hacinamiento penitenciario se relaciona significativamente con la calidad de 
vida física, del Adulto Mayor del Penal del Callao Año 2018. 
 
Hipótesis específica 2. 
El Hacinamiento penitenciario se relaciona significativamente con la calidad de 
vida social, del Adulto Mayor del Penal del Callao Año 2018 
 
Hipótesis específica 3. 
El Hacinamiento penitenciario se relaciona significativamente con la calidad de 




1.7.1 Objetivo general  
Determinar la relación entre del Hacinamiento penitenciario y calidad de Vida, del 
Adulto Mayor del Penal del Callao Año 2018 
 
1.7.2 Objetivos específicos  
 
Objetivo específica 1. 
Determinar la relación entre el hacinamiento penitenciario y calidad de vida física, 
del Adulto Mayor del Penal del Callao Año 2018 
 
Objetivo específica 2. 
Determinar la relación entre el hacinamiento penitenciario y calidad de vida social, 
del Adulto Mayor del Penal del Callao Año 2018 
 
Objetivo específica 3. 
Determinar la relación entre el hacinamiento penitenciario y la calidad de vida 





















2.1 Diseño de investigación 
 
Fue no experimental, descriptivo correlacional transaccional.  
Hernández et al (2010, p. 151), manifestó “porque no existe manipulación de la  
variable, se  observa de manera natural los hechos o fenómenos, en su contexto 
natural”;  
Tipo de investigación 
Fue básica  
Básica.  Quezada (2014), “ origina del  marco teórico y permanece en él;  tiene 
como fin  formular nuevas teorías, modificando la existente, incrementando sus  
conocimientos científicos, pero sin contrastar con ningún aspecto práctico.” (p.22).    
 
Al respecto Ñaupas, et al  (2013) sostuvieron: 
 
Se denominan estudiosas solucionan problemas prácticos, formulando 
hipótesis que resuelvan dificultades de la vida productiva de la colectividad, 
surgiendo la necesidad de mejorar, perfeccionar, optimizar el 
procedimientos y avances de tecnología. (p. 71) 
 
Nivel Descriptivo correlacional 
Hernández et al, Sostiene que: no establece relaciones causales, y aporta indicios 
sobre los principios de un fenómeno. (2010, p.201). 
 
Descriptiva porque busca establecer la relación entre las variables, 
consistiendo hallar la relación de las variables. 
 






O 1= Hacinamiento penitenciario 
O 2= Calidad de vida penitenciaria  
r = correlación entre variables  
 
Enfoque  
Fue cuantitativo, al respecto Quezada (2014) “busca con exactitud las mediciones 
de indicadores sociales generalizando resultados a situaciones amplias” (p.18).   
 
2.2 Operacionalización de Variables 
 




“es el alojamiento del establecimiento carcelario donde existen más   personas de 
las que es posible alojar”. Salt, (1999, p. 217) 
 
Definición operacional  
El hacinamiento carcelario, se caracteriza por sus dimensiones e indicadores, 
indagados por una encuesta de 24 items que se tomara al adulto interno mayor 
del penal Sarita Colonia en sus cuatro dimensiones: Dormitorios, Ambientes de 
tratamiento, Patio y Servicios higiénicos, de 32 ítems medido en la escala de 
Likert: Si (3), A veces (2) y Nunca (1)   
Calidad de vida penitenciaria  
 
Definición conceptual 
Liebling y Arnold (2004) argumentan es “la calidad de vida en prisión debiendo 
incluir un énfasis en el comportamiento moral dentro de las cárceles relacionados 
a la confianza, respeto, justicia, orden y bienestar”.  
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Definición operacional  
La variable Calidad de vida penitenciaria, se realiza en base a  dimensiones 
conformado por  33 ítems que serán indagadas por medio de una encuesta a reos 
en sus tres dimensiones: Física, social y psicológica, en un cuestionario con 
escala de respuesta Likert: Si (3), A veces (2) y Nunca (1)    
  
Operacionalización de variables 
 
Tabla 1 
Matriz de Operacionalización: Variable Hacinamiento carcelario  
Dimensiones Indicadores Ítems 
Escalas de 
medición 
Niveles y rangos 
Dormitorios  
Espacios  
Cantidad de personas 
Organización del dormitorio 





Si (3),  


















Espacio de los ambientes  
Cantidad de internos que 
ocupan los ambientes 
Capacidad que tiene el 
ambiente  
7 - 12 
Patio  
Espacio del patio  
Cantidad de internos en el 
patio 
Capacidad que tiene el patio 
para el transido de personas  
13 - 18 
Servicios 
higiénicos  
Se vicios higiénicos por 
interno 
Espacio de los servicios  
Limpieza de los servicios   
 
19 - 24 
 
Tabla 2 
Matriz de operacionalización: variable Calidad de vida penitenciaria  








 Actividad física  





Si (3),  


















Consumo de sustancias 
tóxicas  





21 - 33 
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2.3 Población, muestra y muestreo 
 
Población 
Al respecto Rodríguez (2005) “conjunto de mediciones conseguida en base a  una 
característica común de  personas  u objetos”. (p. 79) 
 
Estuvo conformada por  155 reos adulto mayor del penal Sarita Colonia  
 
Muestra 
Es la representación de la población (Soto, 2015), compuesto por 155 internos del 
Penal del Callao Año 2018, equivalente al 39.89%, su tamaño fue obtenido por la 
fórmula de Arkin y Colton (1995) su nivel de confianza del 95%, d=0,05; N=155; 
Z=1,96; P=0,5; Q=0,5. 
 
n = (1,962 * 0.5*0.5.*155) / (0.5*0,5 (155 -1) + (1. 962 * 0.5*0.5) = 110 
Donde n = 110 
La muestra de estudio será de 110 adulto mayor interno del Penal del 
Callao Año 2018.  
 
Muestreo 
Su muestreo aleatorio simple (M.A.S.) es donde todos los elementos que forman 
la población de estudio, se describen en el marco muestral,   la posibilidad de ser 
escogidos para la muestra. (Arvelo, 2005, p. 8) 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
2.4.1 Técnica  
Fue la encuesta, aplicándose en los dos cuestionarios, con el fin de recabar 
información sobre las variables de estudio, una vez obtenida se realizó tabulación 
de los datos recopilados del campo. Según Carrasco (2009, p. 330), “usada en la 
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recolección de datos, por medio del cuestionario a sujetos que constituyen la 
unidad de análisis”. 
 
2.4.2 Instrumentos 
Fue el cuestionario. Según Bernal (2010, p.217), “conjunto de preguntas 
preparada para generar datos permitiendo conseguir el objetivo del estudio. 
Se encuentra dirigido a la muestra de estudio. El método empleado para 
medir las variables de estudio fue en escala de Likert, consistió en preguntas 
donde se solicita la opinión del entrevistado el mismo que escoge su respuesta, 
permitiendo calcular el alfa de Cronbach para hallar su fiabilidad. 
La escala de Likert tendrá las siguientes calificaciones: 
Si (3),  
A veces (2)  
Nunca (1) 
 
2.4.3 Validez de los instrumentos. 
Menéndez (2002) es el modo que mide los rasgos. A través de la validación se 
determina si en efecto el cuestionario es capaz de medir aquello para lo que fue 
diseñado. (p.25).   
Tabla 3 
 




El instrumento hacinamiento carcelario ha sido validado por juicio de expertos, y 
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Juicio de expertos del instrumento Calidad de vida penitenciaria 
  
 
Fuente: opinión de expertos 
2.4.4 Confiabilidad del Instrumento 
Hernández, et al (2014), mencionó “es el grado en que un instrumento produce 
resultados firmes y relacionados”. (p. 200). 
 
Tabla 5 




Los resultados del Alfa de Cronbach fue 0, 936. Afirmando que el instrumento es 
altamente fiable.  
Tabla 6 
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Los resultados del Alfa de Cronbach fue 0, 959. Afirmando que el instrumento es 
altamente fiable.  
 Ficha técnica del instrumento para medir el Hacinamiento penitenciario 
 
Ficha técnica del instrumento para medir calidad de vida 
 
2.5 Métodos de análisis de datos 
 
Fue elaborado por medio de la encuesta, método utilizado fue el método 
hipotético deductivo, Cegarra (2011, p.82), manifestó porque en el caso específico 
se plantea hipótesis de lo general a lo particular”   
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La prueba de hipótesis se realizó siguiendo el criterios:  Formulación de las 
hipótesis nulas y alternas,  Determina el nivel de significancia, con el  resultado 
que se obtiene, se observa  que  se  acepta la hipótesis propuesta, la estadística 
de prueba cumpliendo con   el Objetivo de la investigación, y la escala de 
medición. 
 
2.6    Aspectos éticos 
El trabajo de indagación cumplió con criterios del diseño de investigación 
cuantitativa de la Universidad César Vallejo, sugerido  siguiendo su formato para 
el proceso de investigación, respetando  la autoría de información bibliográfica, 
haciendo  referencia respectiva de autores y respetando sus datos editoriales y  la  




























3.1. Resultados descriptivos de la investigación 
 
Dimensión: Calidad de vida física 
Tabla 7 
Distribución de frecuencias y porcentajes del adulto mayor interno en la dimensión 





Figura 1. Calidad de vida física 
 
Interpretación: 
Los resultados indican que el 19(17.3%) del adulto mayor interno encuestados 
perciben un nivel de malo en la dimensión calidad de vida física, el 40(36.4%) 




Dimensión: Calidad de vida social 
Tabla 8 
Distribución de frecuencias y porcentajes del adulto mayor interno en  la 






Figura 2. Calidad de vida física 
 
Interpretación: 
Se observa que el 21(19.1%) del adulto mayor interno encuestados perciben un 
nivel de malo en la dimensión calidad de vida social, el 54(49.1%) regular, el 
26(23.6%) buena y el 9(8.2%) muy bueno. 
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Dimensión: Calidad de vida psicológica  
Tabla 9 
Distribución de frecuencias y porcentajes del adulto mayor interno en la dimensión 





Figura 3. Calidad de vida psicológica 
 
Interpretación: 
Se observa que el 22(20.0%) del adulto mayor interno encuestados perciben un 
nivel de malo en la dimensión calidad de vida psicológica, el 51(46.4%) regular, el 




Variable: Calidad de vida  
 
Tabla 10 






Figura 4. Calidad de vida 
 
Interpretación: 
Los resultados indican que el 15(13.6%) del adulto mayor interno encuestados 
perciben un nivel de malo en la variable calidad de vida, el 39(35.5%) regular, el 
29(26.4%) buena y el 27(24.5%) muy bueno. 
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Variable: Hacinamiento penitenciario  
 
Tabla 11 






Figura 5. Hacinamiento penitenciario 
 
Interpretación: 
Los resultados determinan que el 36 (32.7%) del adulto mayor interno 
encuestados perciben un nivel inadecuado en la variable hacinamiento 
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penitenciario, el 28(25.5%) medianamente adecuado, el 27(24.5%) adecuado y el 
19(17.3%) muy adecuado.  
 
Tabla cruzada: Hacinamiento penitenciario y calidad de vida  
 
Tabla 12 
Distribución de frecuencias y porcentajes del adulto mayor interno en la variable 







Figura 6. Hacinamiento penitenciario y Calidad de Vida 
 
Interpretación 
En la  figura 6 y tabla 13, el 8(22.0%) del adulto mayor interno encuestados 
perciben un nivel inadecuado en Hacinamiento penitenciario y malo  en Calidad 
de Vida, 14(38.9%) un nivel inadecuado en Hacinamiento penitenciario y regular 
en Calidad de Vida, el 9(31.6%) un nivel muy adecuado en Hacinamiento 
penitenciario y bueno en Calidad de Vida y el 8(42.1%) un nivel muy adecuado en 
Hacinamiento penitenciario y muy bueno en Calidad de Vida, siendo los niveles 
predominantes el nivel inadecuado en Hacinamiento penitenciario y el nivel 





3.2. Contrastación de hipótesis  
 
Hipótesis general  
Ho: El Hacinamiento penitenciario no se relaciona significativamente con la 
Calidad de Vida, del Adulto Mayor del Penal del Callao Año 2018 
H1: El Hacinamiento penitenciario se relaciona significativamente con la Calidad 
de Vida, del Adulto Mayor del Penal del Callao Año 2018 
 
Regla de decisión: 
El nivel de significación " "es menor que ,  rechazar 










La prueba estadística empleando el estadístico inferencial rho de Spearman 
 
Tabla 13.  




Los resultados de  correlación Rho de Spearman determinan una  relación 
positiva y significativa, alta (r= -0.750) inversamente proporcional, entre 
hacinamiento penitenciario y calidad de Vida, debido puesto que  el p_valor < 0.05 




Hipótesis específica 1 
Ho: El Hacinamiento penitenciario no influye en la   calidad de vida física, del 
Adulto Mayor del Penal del Callao Año 2018. 
 
H1: El Hacinamiento penitenciario influye en la   calidad de vida física, del Adulto 
Mayor del Penal del Callao Año 2018.  
 
Tabla 14. 




El coeficiente de correlación Rho de Spearman determina la  relación significativa, 
alta (r= -0.700), entre hacinamiento penitenciario y calidad de Vida física, ya que 
el p_valor < 0.05  rechazándose la hipótesis nula,  aceptándose  la hipótesis 
especifica 1. 
 Hipótesis específica 2 
Ho: El Hacinamiento penitenciario no influye en la calidad de vida social, del 
Adulto Mayor del Penal del Callao Año 2018  
 
H1: El Hacinamiento penitenciario influye en la calidad de vida social, del Adulto 







Correlación Hacinamiento penitenciario y Calidad de Vida social  
 
Decisión estadística 
Los resultados de la correlación Rho de Spearman evidencian una relación 
significativa, alta (r= -0.625) y proporcional, entre hacinamiento penitenciario y 
calidad de Vida social, debido a que el p_valor < 0.05 rechazándose la hipótesis 
nula, aceptándose la hipótesis especifica 2. 
 
Hipótesis específica 3 
Ho: El Hacinamiento penitenciario no influye en la calidad de vida psicológica, del 
Adulto Mayor del Penal del Callao Año 2018 
 
H1: El Hacinamiento penitenciario influye en la calidad de vida psicológica, del 


















Los resultados de la correlación de Rho de Spearman evidencian una relación 
significativa, alta (r= -0.654) inversamente proporcional, entre el hacinamiento 
penitenciario y calidad de Vida psicológica, puesto que el p_valor < 0.05, 


































Los resultados derivados luego Aplicar la técnica estadística predictiva  obtener 
los estadísticos descriptivos de variables de estudio y prueba  de  hipótesis en 
relación  problemas  y  objetivos de  la tesis, evidenciando: 
 
El resultados descriptivo de variable Calidad de vida figura 4 y tabla 11, el 
15 (13.6%) de internos encuestados perciben un nivel malo en la variable calidad 
de vida, el 39(35.5%) un nivel regular, el 29(26.4%) un nivel bueno y el 27(24.5%) 
un nivel muy bueno, sustentado por   Chiavenato, (2001, p. 32). 
 
Para el contraste de la hipótesis  general, p = 0,000 es menor que 0,05, se 
rechaza la Ho, afirmando que  el  Hacinamiento  penitenciario tiene relación alta 
con la calidad de Vida,  resultado que tiene concordancia con el estudio realizado 
por Larrauri, y Güerri (2018), desarrollaron su tesis de título Percepción de la 
calidad de vida en prisión   Los resultados demuestran que la calidad de vida 
difiere significativamente entre las prisiones analizadas, lo sustenta Salt, 1999, p. 
217 y Liebling y Arnold, 2004 
 
En la prueba de la hipótesis específica 1, p = 0,000 es menor que 0,05, se 
rechaza la Ho. Determinando que existen una relación alta entre el   Hacinamiento 
penitenciario y  calidad de vida física;  resultado  similar al estudio de Oblitas  
(2017)  sustento su tesis titulada El hacinamiento en el establecimiento penal de 
Quillabamba y el tratamiento penitenciario intramuros Las encuestas muestran 
que el Hacinamiento se debe a que la capacidad que alberga se encuentra 
sobrepoblada y no tienen  presupuesto para contratar profesionales 
imposibilitando  un tratamiento penitenciario adecuado lo sustenta Salt, 1999, p. 
217).y Aparicio y Delgado, 2011, p. 67 
 
En la prueba de la  hipótesis  específica 2, en la tabla 16, determinan que el  
Hacinamiento penitenciario tiene relación alta y significativa con calidad de vida 
social; resultado que tiene concordancia  al estudio realizado por Magallanes, 
Carrasco, Trujillo  (2015) realizaron su tesis  Prestación de servicios a la 
comunidad frente al problema del hacinamiento penitenciario en el Perú Para que 
de esta forma se promueva una efectiva reinserción y resocialización del infractor 
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y al mismo tiempo se evitar la tan conocida estigmatización del sentenciado.,  
sustentan  Salt, 1999, p. 217).y Piña, 2013, p. 14 
 
En la prueba de hipótesis específica 3, en la tabla 17 los resultados 
determinan que el Hacinamiento penitenciario tiene relación alta  con calidad de 
vida psicológica;  resultado similar al estudio realizado por Trujillo  (2017) quien 
desarrollo su tesis Hacinamiento carcelario y su relación con los programas de 
reinserción social de los internos del establecimiento penitenciario de Tarapoto. 
2017, sus resultados señalan que el nivel de hacinamiento carcelario es aceptable 
en un 43.55% y   nivel cómodo con 30.65%, sustentando en Salt, 1999, p. 217).y 




















































Primera:   El hacinamiento penitenciario tiene relación significativa con la Calidad 
de Vida, del Adulto Mayor del Penal del Callao Año 2018 r= -0.750, p< 
0.05).  
 
Segunda: El hacinamiento penitenciario tiene relación significativa con la Calidad 
de vida física, del Adulto Mayor del Penal del Callao Año 2018 (r= -
0.700, p< 0.05).   
 
Tercera:   El hacinamiento penitenciario tiene relación significativa con la Calidad 
de vida social, del Adulto Mayor del Penal del Callao Año 2018 (r= -
0.625, p< 0.05).  
 
Cuarta:     El hacinamiento penitenciario tiene relación significativa con la Calidad 
de vida psicológica, del Adulto Mayor del Penal del Callao Año 2018 (r= 






















El directivo del penal del Callao, debe dar a conocer los resultados de la 
investigación para que puedan conocer el problema del hacinamiento y calidad de 
vida del adulto mayor interno del penal del Callao. 
Segunda:  
Se recomienda al director del penal del Callao hacer continuas capacitaciones al 
personal de tratamiento penitenciario sobre la calidad de vida, del adulto mayor 
interno del penal del Callao, a fin que puedan mejorarse sus necesidades básicas 
básicas la alimentación, higiene, relaciones interpersonales, la autoconfianza, la 
estabilidad emocional, su afectividad positiva y autoestima para así fortalecer sus 
niveles de bienestar personal. 
Tercera:  
Se recomienda al director del penal del Callao hacer las coordinaciones 
respectivas con la superioridad a fin de que se pueda ampliar y remodelar la 
infraestructura del programa del adulto mayor en lo concerniente a los dormitorios, 
ambientes de tratamiento, el patio y los servicios higiénicos. 
Cuarta:  
Se recomienda al Director del Penal del Callao; .hacer capacitaciones al personal 
de tratamiento penitenciario sobre calidad de vida psicológica del adulto mayor 
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Anexo 2  MATRIZ DE CONSISTENCIA 
El Hacinamiento penitenciario  en la  Calidad de Vida, del Adulto Mayor del Penal del Callao Año 2018 
PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLES 
Problema general  
¿Cómo influye el 
Hacinamiento 
penitenciario  en la  
Calidad de Vida, del 
Adulto Mayor del Penal 
del Callao Año 2018? 
 
Problemas específicos  
¿ Cómo influye el 
Hacinamiento 
penitenciario en la la 
calidad de vida física, 
del Adulto Mayor del 
Penal del Callao Año 
2018? 
 
¿ Cómo influye  el 
Hacinamiento 
penitenciario en   la 
calidad de vida social, 
del Adulto Mayor del 
Penal del Callao Año 
2018? 
 
¿ Cómo influye  el 
Hacinamiento 
penitenciario en  la 
calidad de vida 
emocional, del Adulto 
Mayor del Penal del 
Callao Año 2018? 
Objetivo general  
Determinar la influencia  
del Hacinamiento 
penitenciario en la 
calidad de Vida, del 
Adulto Mayor del Penal 
del Callao Año 2018 
 
Objetivos específicos  
Determinar la influencia 
entre el hacinamiento 
penitenciario  en la la 
calidad de vida física, 
del Adulto Mayor del 
Penal del Callao Año 
2018 
 
Determinar la influencia 
entre el hacinamiento 
penitenciario en la 
calidad de vida social, 
del Adulto Mayor del 




Determinar la influencia  
entre el hacinamiento  
penitenciario y la calidad 
de vida emocional, del 
Adulto Mayor del Penal 
del Callao Año 2018 
Hipótesis general  
El  Hacinamiento  
penitenciario influye en la  
Calidad de Vida, del Adulto 





El  Hacinamiento 
penitenciario influye en la   
calidad de vida física, del 
Adulto Mayor del Penal del 




penitenciario  influye en la  
calidad de vida social, del 
Adulto Mayor del Penal del 






El  Hacinamiento 
penitenciario  influye en la  
calidad de vida emocional, 
del Adulto Mayor del Penal 
del Callao Año 2018 
 














































Dimensiones Indicadores Valores Escala y valores 
Dormitorios Espacios  
Cantidad de personas 

















Espacio de los ambientes  
Cantidad de internos que ocupan 
los ambientes Capacidad que 



















Espacio del patio  
Cantidad de internos en el patio 
Capacidad que tiene el patio para 
el transido de personas 
 
Servicios higiénicos por interno 
Espacio delos servicios  



















Dimensiones Indicadores Valores Escala y valores 
Fisica  Alimentación  
Higiene personal 
 Actividad física 
Nunca (1) 






























TIPO Y DISEÑO 
 
 
POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
 
MÉTODO DE ANÁLISIS DE DATOS 
 
TIPO:  
El tipo de investigación es básica,  
descriptivo correlacional causal,  
transversal. 
 
Diseño de investigación 
Es no experimental ya que no se 








La población de estudio está conformada 
por  141  Adulto Mayor del Penal del 
Callao Año 2018 
 
 
MUESTRA: Estará conformada por 70 
internos del  Adulto Mayor del Penal del 












Varible 2: Calidad de vida  
Técnicas: Encuesta  







El análisis descriptivo ayudará a observar el 
conocimiento de la muestra en estudio, a través de 
tablas y figuras para describir las variables de 
estudio  
Software SPSS Versión 23 
Confiabilidad: Se utilizará la encuesta Likert 
 
INFERENCIAL: 







INSTRUMENTO DE HACINAMIENTO CARCELARIO 
Introducción:  
Cabe mencionar que dicho formulario es anónimo, agradeciendo de antemano su 
sinceridad y colaboración.  
II. Instrucciones: 
 Lea detenidamente cada pregunta, para lo cual se le solicita responder con veracidad las 
siguientes preguntas y marcar con un aspa (x) la respuesta que crea conveniente. 
III.Datos generales:  
Edad: a) 18-21 años. b) 22-25años. c) 26-29 años. d) < 30 años  
Estado civil: a) Soltero. b) Casado. c) Viudo. d) Divorciado.  
Religión: a) católico. b) Adventista. c) Evangélico. d) Otros……. 
DIMENSIONES SI A 
VECES 
NO 
N° Dormitorios     
1.-El espacio del dormitorio es el adecuado.    
2.-Los dormitorios son muy pequeños    
3.-Considera que la cantidad de personas en el dormitorio es la adecuada    
4.-El número de personas en el dormitorio permite estar cómodos.    
5.-La organización del dormitorio es la adecuada    
6.-El tamaño del dormitorio permite organizarse    
N° Ambientes de tratamiento    
7.-Considera que los espacios de los ambientes de tratamiento son 
adecuados 
   
8.-El espacio de los ambientes de tratamiento brinda la comodidad necesaria    
9.-En los cursos programados pueden movilizarse con comodidad los 
internos en los ambientes de tratamiento. 
   
10.-Es suficiente el espacio que tiene los ambientes de tratamiento    
11.-La capacidad que tienen los ambientes de tratamiento es para toda la 
población penal 
   
12.-La capacidad de los ambientes de tratamiento es suficiente para el 
número de internos 
   
N° Patio     
13.-Considera que el espacio del patio que comparten los internos es el 
adecuado 
   
14.-El espacio del patio es suficiente para los internos    
15.-El número de internos en el patio de forma diaria es el adecuado    
16.-Se requiere de otros patios para los internos    
17.-La capacidad que tiene el patio para el tránsito de los internos es buena    
18.-El patio se hace intransitable por el número de internos    
N° Servicios higiénicos     
19.-Los servicios higiénicos son insuficiente para los internos    
20.-Los servicios higiénicos en relación al número de internos es inadecuado    































22.-Algunas veces espero mucho tiempo para hacer uso de los servicios 
higiénicos 
   
23.-La limpieza de los servicios higiénicos es deficiente    
24.-El uso permanente de los servicios higiénicos no permite una buena 
limpieza 




INSTRUMENTO DE CALIDAD DE VIDA 
Introducción:  
Cabe mencionar que dicho formulario es anónimo, agradeciendo de antemano su 
sinceridad y colaboración.  
II. Instrucciones: 
 Lea detenidamente cada pregunta, para lo cual se le solicita responder con veracidad las 
siguientes preguntas y marcar con un aspa (x) la respuesta que crea conveniente. 
III.Datos generales:  
Edad: a) 18-21 años. b) 22-25años. c) 26-29 años. d) < 30 años  
Estado civil: a) Soltero. b) Casado. c) Viudo. d) Divorciado.  
Religión: a) católico. b) Adventista. c) Evangélico. d) Otros……. 
DIMENSION SOCIAL:     
Relaciones Interpersonales     
14.-Atiende a las persones que le visitan     
15.-Respeta a sus compañeros de celda    
16.-Tiene amigos al que pueda contar sus problemas    
17.- Participa en los eventos que se organizan el INPE como 
fiestas reuniones (día de la madre, día del preso, día del padre,)  
   
Consumo de sustancias tóxicas    
18.- Consume bebidas alcohólicas     
19.-Consume algún tipo de droga    
20.-Fuma cigarrillos    
DIMENSION FISICA     
Alimentaciòn      
1. Toma desayuno diariamente    
2. Toma por lo menos 1 litro de agua al dia     
3. Consume las tres comidas diariamente como desayuno, 
almuerzo y cena. 
   
4. Consume frutas y verduras     
HIGIENE PERSONAL    
5. Alcanza el agua para lavarse después de consumir sus 
alimentos  
   
6. Alcanza el agua para lavarse los dientes después de cada 
comida 
   
7, Mantiene siempre las uñas limpias y en perfecto estado    
8. Realiza el baño personal todos los días     
9. Después de hacer deporte o alguna actividad fisica 
moderado, realiza el baño personal 
   
10. Se cambia la ropa en cada baño     
ACTIVIDAD FISICA     
11. Practica el deporte (fulbito)    
12. Realiza algún ejercicio antes de dormir    
13. Realiza actividades físicas de recreo como (caminar, bailar),    
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DIMENSION PSICOLOGICA:    
 Sueño     
21.-Siempre duerme a la misma hora por la noche     
22.-Presenta dificultad o problemas para dormir    
23.-Se despierta 2-3 horas por las noches    
24.-Percibe alguna sensación física como mareos, cansancio, 
irritabilidad al despertar  
   
25.-puede dormir en el dia    
 Estrés    
 26.-Se siente cansado o aburrido por la presencia de 
demasiados internos 
   
27.- Se siente satisfecho de las cosas que realizas    
28.-Ocupa su tiempo siempre en realizar algún trabajo     
29.-Tiene dificultad para tomar sus decisiones    
Comportamiento sexual     
30.-Mantiene relaciones sexuales cuando le visita su pareja    
31.-Sus relaciones sexuales son con protección    
32.-Se siente cómodo cuando tiene relaciones sexuales s     
33.- Respeta a su pareja 
 



















































































































     
Base datos: Hacinamiento penitenciario 
   
 
Dormitorios Ambientes de tratamiento Patio Servicios higienicos 
N° it1 it2 it3 it4 it5 it6 it7 it8 it9 it10 it11 it12 it13 it14 it15 it16 it17 it18 it19 it20 it21 it22 it23 it24 
1 2 3 1 3 3 2 3 1 3 3 2 3 1 3 3 2 3 1 1 3 2 3 1 3 
2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 
3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 
4 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 1 2 3 3 2 3 
5 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 
6 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 
7 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 
8 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 
9 2 3 1 3 1 2 3 1 2 3 2 3 1 3 3 2 3 1 3 3 2 3 1 3 
10 2 3 1 3 3 2 3 1 3 2 2 3 1 3 3 2 3 1 3 3 2 3 1 3 
11 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 
12 3 3 2 3 1 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 1 2 3 3 2 3 
13 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 
14 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 
15 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 
16 2 3 2 3 1 2 3 2 3 1 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 
17 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 1 3 2 2 2 3 
18 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 
19 2 2 3 3 1 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 1 2 2 3 3 
20 3 2 3 3 3 3 2 1 3 1 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 
21 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 
22 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 1 3 2 3 3 
23 3 2 3 3 1 3 2 1 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 
24 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 1 3 3 2 3 3 
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25 3 2 3 3 3 3 2 3 2 1 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 
26 3 2 3 3 1 3 2 1 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 
27 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 
28 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 
29 2 1 3 3 3 2 1 1 2 3 2 1 3 2 3 2 1 3 3 3 2 1 3 3 
30 2 1 3 3 1 2 1 3 3 3 2 1 3 3 3 2 1 3 3 2 2 1 3 3 
31 2 1 3 3 3 2 1 3 2 3 2 1 3 3 3 2 1 3 3 3 2 1 3 3 
32 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 1 3 2 2 2 3 1 3 2 2 3 2 
33 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 
34 3 2 3 3 1 3 2 3 3 3 3 2 1 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 
35 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
37 3 1 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 2 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 
38 3 1 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 
39 3 2 3 3 1 3 2 3 3 3 3 2 1 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 
40 2 2 3 3 3 2 2 3 3 1 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 
41 2 2 1 3 3 2 2 1 3 3 2 2 1 2 3 2 2 1 3 3 2 2 1 3 
42 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 
43 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
44 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
45 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
46 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
47 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
48 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
49 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 
50 3 3 2 3 1 3 1 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 
51 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 
52 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 
53 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 1 2 3 3 2 3 
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54 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 
55 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 
56 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 
57 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 
58 2 3 1 3 1 2 3 1 2 3 2 3 1 3 3 2 3 1 3 3 2 3 1 3 
59 2 3 1 3 3 2 3 1 3 2 2 3 1 3 3 2 3 1 3 3 2 3 1 3 
60 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 
61 3 3 2 3 1 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 1 2 3 3 2 3 
62 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 
63 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 
64 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 
65 2 3 2 3 1 2 3 2 3 1 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 
66 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 1 3 2 2 2 3 
67 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 
68 2 2 3 3 1 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 1 2 2 3 3 
69 3 2 3 3 3 3 2 1 3 1 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 
70 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 
71 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 1 3 2 3 3 
72 3 2 3 3 1 3 2 1 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 
73 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 1 3 3 2 3 3 
74 3 2 3 3 3 3 2 3 2 1 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 
75 3 2 3 3 1 3 2 1 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 
76 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 
77 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 
78 2 1 3 3 3 2 1 1 2 3 2 1 3 2 3 2 1 3 3 3 2 1 3 3 
79 2 1 3 3 1 2 1 3 3 3 2 1 3 3 3 2 1 3 3 2 2 1 3 3 
80 2 1 3 3 3 2 1 3 2 3 2 1 3 3 3 2 1 3 3 3 2 1 3 3 
81 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 1 3 2 2 2 3 1 3 2 2 3 2 
82 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 
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83 3 2 3 3 1 3 2 3 3 3 3 2 1 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 
84 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
85 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
86 3 1 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 2 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 
87 3 1 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 
88 3 2 3 3 1 3 2 3 3 3 3 2 1 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 
89 2 2 3 3 3 2 2 3 3 1 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 
90 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 
91 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 
92 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 1 2 3 3 2 3 
93 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 
94 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 
95 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 
96 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 
97 2 3 1 3 1 2 3 1 2 3 2 3 1 3 3 2 3 1 3 3 2 3 1 3 
98 2 3 1 3 3 2 3 1 3 2 2 3 1 3 3 2 3 1 3 3 2 3 1 3 
99 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 
100 3 3 2 3 1 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 1 2 3 3 2 3 
101 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 
102 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 
103 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 
105 











Pantallazos prueba de confiabilidad Hacinamiento penitenciario 
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